



























































































































































































































































































































































































なかったり、コス トダウンも10パー セ ン ト
から20パー セン トにとどまっているところ
も多いのが現状です。
　そんな中、中国 ・韓国 ・台湾 ・シンガポー
ルを含めてASEAN諸国の技術 レベルは非
常に向上しているのにも関わらず、各国のレ
ベルにおいても基準が統一されてお りませ
ん。それぞれの各国のカルチャーに応じた、
得手不得手がある中で各企業が個別に撃破 し
ていては、なかなか非効率です。私としては
そうした技術者あるいは制作者同士の連携を
深めるためにも、こうした制度構築をしてい
きたいなと考えてお ります。
　個人的にはアジアマーケットだけを攻めた
いわけではなく、アメリカ、ヨーロッパの
マーケットがあり、そうしたマーケットと日
本を含むアジアとで手を結んで攻略し、結
果、豊かなコンテンツ産業を引き続き創造し
ていけたらと考えています。
